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Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, poco acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial, oblicua, mamelonada. Pedúnculo: Largo, fino, 
ligeramente engrosado en su extremo y semi-carnoso, a veces formando anillos en la base. Verde 
amarillento, parcialmente ruginoso. Curvo y retorcido. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Grande, entreabierto. Sépalos cóncavos y convergentes, como uñas curvas, generalmente secos y 
ennegrecidos. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo dorado con chapa bastante extensa de color 
rojo cereza muy vivo. Punteado abundante, sobre el fondo se destaca por su aureola sonrosada o 
cobriza, mientras que sobre la chapa se ve mejor el punteado en sí que es amarillo, mientras la aureola 
se destaca muy poco. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En forma de embudo con conducto bastante largo de anchura media. 
 
Corazón: Tamaño medio, mal delimitado. Eje hueco, muy amplio, comunicado con las celdillas que son 
pequeñas y elípticas. Nervios muy marcados. 
 
Semillas: Grandes. Semi-globosas y redondeadas, con cuello muy marcado, estrecho y retorcido en la 
punta de inserción. Color castaño claro con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Semi-granulosa, muy acuosa. Sabor: Vinoso, aromático, refrescante, pero un 
poco astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
